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Floral Scent Compounds of Some Leucocoryne Species and Cultivars





　Floral scent compounds of three Leucocoryne species and two cultivars were analyzed by gas chromatography – mass 
spectrometry. The main compounds contributing to the fragrance were as follows: L. coquimbensis and L. purpurea, 
p-anisaldehyde and benzyl acetate; L. narcissoides, methyl iso-eugenol and benzyl acetate; and L.  ʻDione’ and L.  ʻSunny stripe’, 
elemicin and methyl eugenol.




a. L. coquimbensis, b. L. narcissoides, c. L. purpurea, 
d. L. `Dione’, e. L. `Sunny stripe’
図 1　芳香調査を行ったリューココリーネ
a. L. coquimbensis, b. L. narcissoides, c. L. purpurea, d. L.＇ Dione’, e. L.＇ Sunny stripe’  
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3. パープレア（プルプレア，L. purpurea：図 1.c）
　バニラに似た甘い香りを持つ．
4. ディオーネ（L.＇ Dione’ ：図 1.d）
　バニラ，アニス様の弱い甘い香りを持つ．5 種の中 
　で最も香りが弱い．







は 50 数系統の野生種が判明しているようである（Royal 
Botanic Gardens, Kew）．輝くような透明感のある花弁が
特徴で，花には芳香がある．日本では主にハウス栽培さ
























主要成分であり，ベンゼン環に 1 ～ 3 個のメトキシ基が
導入された化合物の種類が 26 化合物中 14 個と多いこと






ベンズアルデヒドの 4 位のメトキシ化を経て p- アニス
アルデヒドとなり，3 位の水酸化を経て生成される可能
性が示唆された．













23℃± 1℃の室内でヘッドスペースを SPME ファイバー




　GC-MS は Agilent 5973（Agilent Technologies）， カ ラ
ムは DB-WAX（Agilent 122-7032，内径 0.25 mm，長さ
30 m，膜厚 0.25 µm）を使用した．昇温設定は初期温度
60 ℃で 2 分間保った後，3 ℃ /min で 220 ℃まで昇温と
した．その他の条件として，イオン源温度 250 ℃，四重
極温度 150 ℃，インターフェイス温度 250 ℃，イオン化
電圧 70 eV とした．インジェクション温度は 250 ℃とし，
スプリットレスで行った．キャリアガスはヘリウムを用
い，流量 1.0 ml/min とした．
結果および考察 
　リューココリーネ 5 系統の発散香気成分を SPME ファ
イバーに採取し，GC-MS 分析した結果，コキンベンシ
スからは 30 種，ナルシオイデスからは 28 種，パープレ




安息香酸ベンジル（12.2 %），p- アニスアルデヒド（10.4 
％），酢酸ベンジル（10.0 %），ナルシオイデスはメチル
イソオイゲノール（35.5 %），酢酸ベンジル（29.1 %），











L. coquimbensis L. narcissoides L. purpurea L. ‘Dione＇ L.‘Sunny stripe＇
Phenylpropanoids p-Anisaldehyde 10.4 0.1 45.3 4.8 14.8
Anisyl acetate －※ 2.0 0.6 － －
p-Anisyl alcohol － － 0.6 － －
Benzaldehyde 1.9 0.4 7.9 2.4 0.6
Benzyl acetate 10.0 29.1 11.3 0.6 0.7
Benzyl alcohol 0.4 0.3 4.2 － －
Benzyl benzoate 12.2 14.3 － － 2.2
Benzyl pentanoate 0.8 － － － －
Benzyl tiglate 15.1 － － 24.8 15.8
(e)-Cinnamaldehyde 0.2 － － － －
Cinnamyl acetate 0.7 － － － －
Cinnamyl alcohol 0.4 － － － －
3,4-Dimethoxy acetphenone 0.6 0.2 － － －
Elemicine 4.0 － 0.8 27.5 24.3
iso-Elemicine 0.6 2.3 － － －
Eugenol － － 0.1 4.3 15.0
iso-Eugenol － 0.1 － － －
Methoxy eugenol － － － － 0.3
Methyl eugenol 7.4 0.1 2.8 17.9 22.8
Methyl iso-eugenol 7.9 35.5 － － 0.1
Methylvanillin 6.7 0.4 0.3 0.6 1.4
Methyl veratrate 0.7 0.1 － － －
2-Phenylethanol 1.6 － － － －
2-Phenylethyl acetate 8.2 － － － －
Phenylpropyl isobutylate － 1.5 － － －
3,4,5-Trimethoxy benzaldehyde － － － － 0.3
iso-Vanillin － － － 0.6 0.3
Terpenoids β-Caryophyllene 3.5 0.7 1.9 9.3 0.4
α-Caryophyllene 0.5 － － 0.8 －
Eucalyptol 0.2 1.5 － 2.5 0.7
d-Limonene － 0.6 － － －
α-Muurolene 0.1 0.1 － － －
Nerolidol 1.0 － － － －
Neryl acetate － 0.0 0.2 － －
cis-Ocimene － 2.1 － － －
3,4-Dimethyl-2,4,6-octatriene － 0.1 － － －
α-Terpineol 1.7 3.9 7.6 0.6 0.3
Aliphatics Cyclododecanal － － 0.2 － －
Cyclotetradecane － 1.5 1.6 － －
1-Decene － 0.1 0.3 － －
Decanal 0.2 － － － －
2-Ethylhexanol 1.7 0.6 4.3 3.3 －
2-Ethylhexylacetate － 1.2 0.3 － －
Nonadecane 0.3 0.5 4.1 － －
Octadecane 0.6 0.7 5.6 － －
Tirdecane 0.3 － 0.2 － －
Tetradecane 0.2 － － － －
Others Methyl nicotiate － 0.1 － － －




























































































と L. purpureaでは p-アニスアルデヒドと酢酸ベンジル，
L. narcissoidesではメチルイソオイゲノールと酢酸ベン
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